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Korkeakouluissa oli 30.9.1992 opiskelijoita yhteensä 
118 700, mikä on 5 % enemmän kuin edellisenä syysluku­
kautena. Tiedekuntien uusia opiskelijoita oli kaikkiaan 
17 900. Tähän lukuun sisältyvät myös tiedekuntaa syys­
lukukaudella 1992 vaihtaneet opiskelijat. Uusien opiskeli­
joiden määrä on 4 % suurempi kuin edellisenä syysluku­
kautena.
Eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisessä ja humanis­
tisessa koulutuksessa. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita 
oli 20 % ja humanistisen alan opiskelijoita 17 % kaikista 
opiskelijoista.
Luonnontieteellisen alan opinnot aloitti 3 100 uutta opiske­
lijaa. Tämä on 17 % kaikista uusista opiskelijoista. Teknil­
listieteellisen alan opinnot aloitti 2 900 ja humanistisen 
alan opinnot 2 700 uutta opiskelijaa.
Naisten osuus kaikista opiskelijoista oli 52 % ja tiedekun­
tien uusista opiskelijoista 56 %. Naisten osuudet opiskelija­
määristä vaihtelevat suuresti opintoaloittain. Naisopiskeli­
joiden osuus oli suurin terveydenhuollon opintoalalla 
(95 %) ja pienin teknillistieteellisellä opintoalalla (17 %).
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Tulokset
Opiskelijamäärän kasvu jatkui
Korkeakouluissa oli 30.9.1992 varsinaisia eli tutkintoa suo­
rittavia opiskelijoita yhteensä 118 670. Määrä on 5,0 % 
suurempi kuin edellisenä syyslukukautena.
Eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisessä ja humanis­
tisessa koulutuksessa. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita 
oli 20,0 % ja humanistisen alan opiskelijoita 16,9 % kai­
kista opiskelijoista. Vähiten opiskelijoita oli teatteri- ja 
tanssialan koulutuksessa sekä eläinlääketieteellisessä kou­
lutuksessa (0,3 %).
Edelliseen syyslukukauteen verrattuna opiskelijamäärä kas- 
voi suhteellisesti eniten terveydenhuollon koulutuksessa 
(15,1 %). Opiskelijamäärän kasvun syynä on se, että ter­
veydenhuollon tutkintoja suoritetaan vielä huomattavasti 
vähemmän kuin alalle vuosittain otetaan uusia opiskeli­
joita. Toiseksi eniten opiskelijamäärä kasvoi farmasian 
koulutuksessa (8,0 %). Suhteellisesti eniten edelliseen 
syyslukukauteen verrattuna opiskelijamäärä väheni ham­
maslääketieteen koulutuksessa (3,6 %).
Taulukko 1. Korkeakouluopiskelijat opintoaloittain 30.9.1992
Opintoala Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Muutos Naisia Yhteensä Muutos Naisia
ed. sl:sta ed. sksta
% % % %
Teologinen 1 822 -0,4 48,2 237 +13,9 51,5
Humanistinen 20 061 +4,5 75,5 2 705 +1,6 76,5
Taideteollinen 1 294 +2,5 65,5 192 -6,8 58,3
Musiikkialan 1 357 +3,0 61,8 216 +31,7 50,9
Teatteri- ja tanssialan 300 + 1,7 54,0 55 -9,8 54,5
Kasvatustieteellinen 10 722 +2,8 76,3 2 314 -1,3 78,8
Liikuntatieteellinen 551 -0,9 49,0 94 +4,4 54,3
Yhteiskuntatieteellinen 12 021 +5,6 59,4 1 793 +7,4 62,4
Psykologian 1 397 +5,8 76,2 175 +2,3 81,1
Terveydenhuollon 1 954 +15,1 95,3 416 +30,8 93,3
Oikeustieteellinen 3 816 + 1,7 50,1 557 +2,2 59,2
Kauppatieteellinen 11 642 +6,2 45,1 1 672 +1,0 45,7
Luonnontieteellinen 16 429 +6,7 43,8 3 103 + 13,6 44,3
Maatalous-metsätieteellinen 2 938 +4,3 50,3 391 +4,3 51,2
Teknillistieteellinen 23 733 +5,2 17,4 2 949 +0,9 18,5
Lääketieteellinen') 6 017 +5,5 58,3 526 -6,2 65,0
Hammaslääketieteellinen 880 -3,6 68,3 134 -5,0 73,1
Eläinlääketieteellinen 319 +3,6 81,2 47 -4,1 83,0
Farmasian 1 417 +8,0 84,9 331 -2,1 89,4
Yhteensä 118 670 +5,0 52,2 17 907 +4,0 55,6
1) Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa aloittaa opintonsa kevätlukukaudella 1993 
yhteensä 54 uutta opiskelijaa.
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Luonnontieteellisellä alalla aloitti 
3 100 uutta opiskelijaa_______
Yhden alan korkeakoulujen uusia opiskelijoita ja usean 
alan korkeakoulujen tiedekuntien uusia opiskelijoita oli 
17 907. Tähän lukuun sisältyvät usean alan korkeakouluis­
sa myös tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat. Tämän lisäksi 
Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa 
aloittaa opintonsa kevätlukukaudella 1993 yhteensä 54 uut­
ta opiskelijaa. Tiedekuntien uusien opiskelijoiden määrä on 
4,0 % suurempi kuin syyslukukaudella 1991.
Luonnontieteellisessä koulutuksessa aloitti opinnot 3 103 
uutta opiskelijaa. Tämä on 17,3 % kaikista uusista opiskeli­
joista. Teknillistieteellisen alan uusia opiskelijoita oli 
16,5 % ja humanistisen alan uusia opiskelijoita 15,1 % kai­
kista uusista opiskelijoista.
Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi edelliseen syysluku­
kauteen verrattuna 4,0 %. Suhteellisesti eniten uusien opis­
kelijoiden määrä kasvoi musiikkialan (31,7 %) ja tervey­
denhuollon (30,8 %) opintoaloilla. Määrällisesti eniten 
lisääntyi viime vuoteen verrattuna luonnontieteellisen alan 
uusien opiskelijoiden määrä (371).
Opiskelijoista yli puolet naisia
Naisten määrä kaikista opiskelijoista oli 52,2 %. Sen sijaan 
tiedekuntien uusista opiskelijoista naisia oli 55,6 %. Nais­
ten osuus vaihtelee suuresti opintoaloittain. Naisopiskelijoi­
den osuus oli suurin terveydenhuollon (95,3 %) ja farma­
sian (84,9 %) opintoaloilla. Opiskelijoista oli yli kolme 
neljäsosaa naisia myös eläinlääketieteellisessä, kasvatustie­
teellisessä, humanistisessa ja psykologian koulutuksessa. 
Naisopiskelijoiden osuus oli selvästi pienin teknillistieteel­
lisellä opintoalalla (17,4 %).
Taulukko 2. Korkeakouluopiskelijat korkeakouluittain 30.9.1992
Korkeakoulu Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Helsingin yliopisto 27 016 16 416 3 888 2 426
Turun yliopisto 11 934 7 377 1 765 1 164
Abo Akademi 5 033 2 920 833 501
Oulun yliopisto 10 302 5 038 1 857 942
Tampereen yliopisto 11 561 7 171 1 745 1 138
Jyväskylän yliopisto 8 380 5 423 1 524 984
Teknillinen korkeakoulu 11 393 2 085 1 160 251
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 319 259 47 39
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 661 1 708 419 195
Svenska Handelshögskolan 2 008 815 272 103
Turun kauppakorkeakoulu 1 746 898 238 122
Vaasan yliopisto 2 437 1 357 463 264
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 2 807 521 459 112
Tampereen teknillinen korkeakoulu 6 059 971 846 153
Kuopion yliopisto 3 973 2 687 609 457
Joensuun yliopisto 5 369 3 405 983 649
Sibelius-Akatemia 1 357 838 216 110
Taideteollinen korkeakoulu 1 200 774 152 83
Lapin yliopisto 1 850 1 114 376 235
Teatterikorkeakoulu 265 144 55 30
Yhteensä 118 670 61 921 17 907 9 958
Aikaisemmat ennakkotiedot: sl. 1991 113 007 58 875 17 213 9 710
sl. 1990 110 646 57 323 16 783 9 442
sl. 1989 105 732 54 617 16 358 9 074
sl. 1988 101 615 52 354 15 683 8 406
sl. 1987 97 672 50 254 14 926 8 097
sl. 1986 93 804 48 064 13 723 7 338
Taulukko 3. Erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat, lastentarhanopettajan ja opettajan 
poikkeuskoulutuksessa olevat opiskelijat 30.9.1992
Koulutus Kaikki opiskelijat 
Yhteensä Naisia
Tiedekunnan uudet opiskelijat 
Yhteensä Naisia
Erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 245 177 198 143
Erilliset erityisopettajan opinnot 168 138 101 81
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 29 15 21 12
Pedag. studier för lärare vid yrkesläroanstalter 32 14 16 5
Luokanopettajan poikkeuskoulutus 521 453 154 135
Teknisen työn aineenopettajan poikkeuskoulutus 54 3 15 2
Lastentarhanopettajan koulutus 803 749 268 248
Yhteensä 1 852 1 549 773 626
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Liitetaulukossa 1 esitetty tilasto sisältää korkeakoulujen 
Tilastokeskukselle ilmoittamat opiskelijamäärätiedot ajan­
kohdalta 30.9.1992. Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan 
korkeakoulujen kirjoissa olevia varsinaisia opiskelijoita eli 
perus- ja jatkotutkintoa suorittavia sekä perustutkintoa 
alempia tutkintoja suorittavia opiskelijoita. Myös erillisiä 
kasvatustieteellisiä opintoja (aineenopettajan, erityisopetta­
jan ja opinto-ohjaajan opintoja) suorittavat on laskettu var­
sinaisiksi opiskelijoiksi. Ylimääräiset, erillistä arvosanaa, 
kuulustelua tms. suorittavat opiskelijat eivät sisälly lukui­
hin.
Tässä tilastossa ovat mukana yliopistojen väliaikaisessa 
lastentarhanopettajan koulutuksessa olevat opiskelijat. Suu­
rin osa lastentarhanopettajan koulutuksesta on sijoitettu las­
tentarhanopettajaopistoihin, joita koskevat tiedot julkais­
taan Koulutus ja tutkimus-saijan julkaisuissa Ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijat ja Ammatilliset oppilaitokset syys­
lukukaudella.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastos­
sa tiedekuntien uusia opiskelijoita eli myös syksyllä 1992 
tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat ovat uusia opiskelijoita. 
Yhden alan korkeakouluissa ei osastoa vaihtaneita ole tilas­
toitu uusiksi opiskelijoiksi, vaan tiedot koskevat korkea­
koulun uusia opiskelijoita.
Tilastossa käytetty opintoala- ja -asteluokitus on opetushal­
linnon käyttämä luokitus. Opintoalajako perustuu tutkinto­
asetusten mukaiseen luokitteluun.
Liitetaulukossa 1 on eroteltu tiedekuntien sisällä eri alojen 
koulutukset.
Liitetaulukoissa 2-9  on esitetty tietoja korkeakouluopiske­
lijoista syyslukukaudella 1991 ja korkeakouluissa suorite­
tuista tutkinnoista vuonna 1991.
Liitetaulukoissa 2-7  korkeakouluopiskelijoita koskevat 
tiedot perustuvat korkeakouluilta kerättyihin opiskelijakoh­
taisiin ilmoittautumistietoihin. Tilastossa on tiedot kaikista 
syyslukukauden 1991 aikana ilmoittautuneista opiskeli­
joista.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan liitetaulukoissa 4 -5  kor­
keakoulun kannalta uusina kirjoittautuvia opiskelijoita. Tä­
mä käsite poikkeaa liitetaulukossa 1 käytetystä käsitteestä 
tiedekunnan uudet opiskelijat.
Liitetaulukoissa 6 -7  on esitetty tietoja korkeakoulujen 
ulkomaalaisista opiskelijoista korkeakoulun, opintoasteen, 
opintoalan ja maanosan mukaan.
Liitetaulukoissa 8 -9  on tutkintotietoja vuodelta 1991. Tut­
kinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritetut pe­
rustutkinnot (ylemmät kandidaattitutkinnot), perustutkintoa 
alemmat tutkinnot (esim. varanotaari), lisensiaattitutkinnot, 
hyväksytyt tohtorinväitöskiijat ja ammatilliset jatkotutkin­
not. Ammatilliset jatkotutkinnot (erikoislääkärin, erikois­
hammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot) ovat 
muun opintoasteen tutkintoja. Lisäksi muun opintoasteen 
tutkintoja ovat erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tutkinnot. 




Korkeakouluopiskelijat 30.9.1992 korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan
Korkeakoulu
Tiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Helsinginyliopisto ..................................................... 27 016 16 416 3 888 2 426
Teologinen tiedekunta............................................... 1 512 763 187 98
Oikeustieteellinen tiedekunta .................................... 2 033 1 051 267 165
Lääketieteellinen tiedekunta...................................... 1 950 1 308 159 112
-  lääketieteellinen koulutus .................................... 1 336 782 74 42
-  hammaslääketieteellinen koulutus ....................... 249 172 36 22
-  terveydenhuollon koulutus.................................... 365 354 49 48
Humanistinen tiedekunta............................................ 6 968 5 120 871 649
-  humanistinen koulutus.......................................... 6 565 4 816 821 612
-  psykologian koulutus .......................................... 403 304 50 37
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta............... 6 344 3 066 1 194 600
-  luonnontieteellinen koulutus................................ 5 693 2 499 1 038 459
-  farmasian koulutus ............................................. 651 567 156 141
Kasvatustieteiden tiedekunta .................................... 2 162 1 783 424 341
Valtiotieteellinen tiedekunta ...................................... 3 348 1 924 427 271
siitä: Svenska social- och kommunalhögskolan . . . . 415 307 86 66
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta..................... 2 699 1 401 359 190
Turun yliopisto ........................................................... 11 934 7 377 1 765 1 164
Humanistinen tiedekunta............................................ 3 557 2 749 473 380
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ............................ 1 352 757 184 108
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus .......................... 1 155 600 160 88
-  psykologian koulutus............................................ 197 157 24 20
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta............... 2 754 1 208 429 190
Lääketieteellinen tiedekunta...................................... 1 547 996 191 149
-  lääketieteellinen koulutus .................................... 1 119 644 99 65
-  hammaslääketieteellinen koulutus ....................... 222 150 34 28
-  terveydenhuollon koulutus.................................... 206 202 58 56
Oikeustieteellinen tiedekunta .................................... 1 028 518 146 88
Kasvatustieteiden tiedekunta .................................... 1 696 1 149 342 249
Abo Akademi............................................................... 5 033 2 920 833 501
Humanistiska fakulteten ............................................ 1 141 882 143 113
-  humanistisk utbildning.......................................... 1 054 818 135 107
-  psykologisk utbildning.......................................... 87 64 8 6
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten................. 906 447 184 114
-  naturvetenskaplig utbildning ................................ 821 368 152 82
-  farmaceutisk utbildning ........................................ 85 79 32 32
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten................... 1 326 725 190 103
-  ekonomisk utbildning........................................... 613 281 83 40
-  samhällsvetenskaplig utbildning .......................... 672 419 90 52
-  juridisk utbildning................................................. 41 25 17 11
Kemisk-tekniska fakulteten........................................ 556 132 66 14
Teologiska fakulteten ............................................... 206 77 25 13
Pedagogiska fakulteten............................................. 520 377 123 85
Samhälls- och värdvetenskapliga fakulteten ............. 378 280 102 59
-  pedagogisk utbildning .......................................... 123 96 21 15
-  samhällsvetenskaplig utbildning .......................... 132 71 40 22
-  utbildning i hälsovärd .......................................... 123 113 41 22
Oulun yliopisto ........................................................... 10 302 5 038 1 857 942
Humanistinen tiedekunta............................................ 1 516 1 112 193 140
-  humanistinen koulutus.......................................... 1 438 1 053 179 130
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus .......................... 78 59 14 10
Luonnontieteellinen tiedekunta.................................. 2 558 1 253 525 251
Teknillinen tiedekunta............................................... 3 261 581 538 83
Arkkitehtuurin koulutus........................................... 407 181 43 19
Rakentamistekniikan koulutus ................................ 467 64 59 3
Prosessitekniikan koulutus...................................... 514 128 68 17
Konetekniikan koulutus........................................... 486 26 91 3
Sähkötekniikan koulutus.......................................... 783 47 120 3




Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Teknillisen fysiikan koulutus....................................... 1 - - -
Tuotantotalouden koulutus......................................... 59 13 23 5
Yhteiskuntatieteellinen koulutus................................. 94 35 2 1
Kauppatieteellinen koulutus....................................... 180 65 69 27
Lääketieteellinen tiedekunta......................................... 1 476 966 224 172
-  lääketieteellinen koulutus ....................................... 1 092 646 123 80
-  hammaslääketieteellinen koulutus ......................... 196 135 37 28
-  terveydenhuollon koulutus ..................................... 188 185 64 64
Kasvatustieteiden tiedekunta....................................... 1 491 1 126 377 296
Tampereen yliopisto ................................................... 11 561 7 171 1 745 1 138
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ............................... 2 760 1 846 377 273
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus ............................. 2 458 1 617 335 237
-  psykologian koulutus............................................... 302 229 42 36
Humanistinen tiedekunta ............................................. 2 804 2 090 378 282
-  humanistinen koulutus ........................................... 2 769 2 072 378 282
-  teatteri- ja tanssialan koulutus ............................... 35 18 - -
Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta............................. 2 519 950 394 159
-  kauppatieteellinen koulutus..................................... 958 375 132 56
-  luonnontieteellinen koulutus................................... 859 226 168 51
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus ............................. 702 349 94 52
Lääketieteellinen tiedekunta......................................... 1 498 952 181 128
-  lääketieteellinen koulutus ....................................... 1 247 713 147 94
-  terveydenhuollon koulutus ..................................... 251 239 34 34
Kasvatustieteiden tiedekunta....................................... 963 697 221 177
Tampereen yliopiston opetusjaosto ............................. 1 017 636 194 119
Jyväskylän yliopisto ................................................... 8 380 5 423 1 524 984
Humanistinen tiedekunta ............................................. 2 684 2 077 402 304
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ............................... 1 820 1 042 287 165
-  psykologian koulutus............................................... 293 223 34 29
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus ............................. 799 522 136 85
-  kauppatieteellinen koulutus..................................... 728 297 117 51
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta................. 1 630 660 352 140
Liikuntatieteellinen tiedekunta....................................... 775 478 140 95
-  liikuntatieteellinen koulutus..................................... 551 270 94 51
-  terveydenhuollon koulutus ..................................... 224 208 46 44
Kasvatustieteiden tiedekunta....................................... 1 471 1 166 343 280
Teknillinen korkeakoulu ............................................. 11 393 2 085 1 160 251
Tietotekniikan osasto .................................................. 1 978 187 207 17
Sähkötekniikan osasto ................................................ 2 243 155 218 15
Konetekniikan osasto.................................................. 2 463 220 253 27
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto ....................... 2 289 812 256 107
Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto................. 1 685 392 166 57
Arkkitehtiosasto............................................................ 735 319 60 28
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu............................. 319 259 47 39
Helsingin kauppakorkeakoulu ................................... 3 661 1 708 419 195
Svenska Handelshögskolan ....................................... 2 008 815 272 103
Helsingfors .................................................................. 1 605 650 189 70
Vasa ............................................................................ 403 165 83 33
Turun kauppakorkeakoulu ......................................... 1 746 898 238 122
Vaasan y liop is to .......................................................... 2 437 1 357 463 264
Humanistinen tiedekunta ............................................. 535 476 120 102
Kaupallis-hallinnollinen tiedekunta............................... 849 453 127 71
Kaupallis-tekninen tiedekunta....................................... 830 306 166 61
-  kauppatieteellinen koulutus..................................... 789 296 148 59
-  teknillistieteellinen koulutus..................................... 41 10 18 2
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ............................... 223 122 50 30
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu................... 2 807 521 459 112
Konetekniikan osasto.................................................. 482 19 68 6
Energiatekniikan osasto.............................................. 544 52 84 6
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Korkeakoulu
Tiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tuotantotalouden osasto.............................................. 871 250 166 64
-  teknillistieteellinen koulutus.................................... 761 186 99 24
-  kauppatieteellinen koulutus.................................... 110 64 67 40
Kemiantekniikan osasto .............................................. 524 183 81 34
Tietotekniikan osasto ................................................. 386 17 60 2
Tampereen teknillinen korkeakoulu........................... 6 059 971 846 153
Arkkitehtuurin osasto................................................... 493 202 35 12
Konetekniikan osasto ................................................. 1 892 343 299 66
Rakennustekniikan osasto .......................................... 635 143 83 18
Sähkötekniikan osasto ....................................... 2 596 212 328 29
Automaatiotekniikka ................................................... 348 26 58 5
Ympäristötekniikka ..................................................... 95 45 43 23
Kuopion y liop is to ....................................................... 3 973 2 687 609 457
Lääketieteellinen tiedekunta........................................ 1 400 883 112 88
-  lääketieteellinen koulutus ...................................... 1 223 723 83 61
-  terveydenhuollon koulutus...................................... 177 160 29 27
Hammaslääketieteellinen tiedekunta .......................... 213 144 27 20
Farmaseuttinen tiedekunta.......................................... 681 557 143 123
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta . . . . 979 492 180 91
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta .............................. 700 611 147 135
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus .............................. 280 210 52 42
-  terveydenhuollon koulutus ...................................... 420 401 95 93
Joensuun y liop isto ..................................................... 5 369 3 405 983 649
Kasvatustieteiden tiedekunta ...................................... 1 767 1 389 357 303
Humanistinen tiedekunta............................................. 1 563 1 118 222 163
-  humanistinen koulutus............................................ 1 459 1 079 197 152
-  teologinen koulutus............................................... 104 39 25 11
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta .................................. 665 340 113 62
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus ............................ 550 252 96 48
-  psykologian koulutus............................................. 115 88 17 14
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta................. 1 135 482 259 111
Metsätieteellinen tiedekunta........................................ 239 76 32 10
Sibelius-Akatemia....................................................... 1 357 838 216 110
Helsinki ...................................................................... 1 272 778 197 98
Kuopio........................................................................ 85 60 19 12
Taideteollinen korkeakoulu........................................ 1 200 774 152 83
Taidekasvatuksen osasto............................................ 318 248 42 32
Kuvallisen viestinnän osasto........................................ 333 156 46 15
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto ....................... 504 344 57 35
Käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma ............... 24 11 7 1
Kuvaamataidonopettajien poikkeuskoulutus................. 21 15 -
Lapin yliopisto ........................................................... 1 850 1 114 376 235
Kasvatustieteiden tiedekunta ...................................... 529 394 106 78
Oikeustieteiden tiedekunta .......................................... 714 316 127 66
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta .................................. 513 330 103 62
Taiteiden tiedekunta ................................................... 94 74 40 29
Teatterikorkeakoulu................................................... 265 144 55 30
Näyttelijäntyön laitos................................................... 94 45 19 10
Ohjaajantyön laitos ..................................................... 23 7 5 2
Dramaturgian laitos..................................................... 22 15 5 3
Ruotsinkielinen laitos ................................................. 23 12 - -
Tanssitaiteen la itos..................................................... 70 54 14 10
Valo- ja äänisuunnittelun laitos.................................... 33 11 12 5
Yhteensä .................................................................... 118 670 61 921 17 907 9 958
Tilastokeskus 7
Liitetaulukko 2













Helsingin yliopisto............................... 26 671 926 22 433 2 218 393 701
Turun yliopisto ................................... 11 514 501 9 535 761 371 346
Äbo Akademi ..................................... 4 936 129 4 279 344 153 31
Oulun yliopisto ................................... 10 037 211 8 368 789 315 354
Tampereen yliopisto........................... 11 314 1 073 8 698 717 294 532
Jyväskylän yliopisto........................... 8 392 162 7 260 646 159 165
Teknillinen korkeakoulu ..................... 11 081 - 9 500 1 241 340 -
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . . . 325 - 307 - 13 5
Helsingin kauppakorkeakoulu ............ 3 536 - 3 128 383 25 -
Svenska handelshögskolan................ 1 918 - 1 789 108 21 -
Turun kauppakorkeakoulu.................. 1 805 - 1 632 153 20 -
Vaasan yliopisto................................. 2 251 - 2 094 135 22 -
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 2 513 - 2 313 161 39 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu .. . 5 507 - 4 827 555 125 -
Kuopion yliopisto ............................... 3 520 243 2 295 228 393 361
Joensuun yliopisto............................. 5 238 302 4 504 326 84 22
Sibelius-Akatemia............................... 1 340 45 1 258 19 18 -
Taideteollinen korkeakoulu.................. 1 429 - 1 357 69 3 -
Lapin yliopisto..................................... 1 772 75 1 570 119 8 -
Teatterikorkeakoulu ........................... 259 248 8 3 '
Yhteensä ................................................ 115 358 3 667 97 395 8 980 2 799 2 517
Liitetaulukko 3













Teologinen ......................................... 1 841 2 1 555 246 38 -
Humanistinen..................................... 19 820 50 18 180 1 342 248 -
Taideteollinen..................................... 1 478 - 1 406 69 3 -
Musiikkialan ....................................... 1 340 45 1 258 19 18 -
Teatteri-ja tanssialan......................... 299 - 288 8 3 -
Kasvatustieteellinen........................... 10 678 984 8 726 614 86 268
Liikuntatieteellinen ............................. 609 - 550 44 15 -
Yhteiskuntatieteellinen........................ 11 693 1 442 8 968 1 076 207 -
Psykologian ....................................... 1 405 4 1 132 213 56 -
Terveydenhuollon............................... 1 712 - 1 476 159 77 -
Oikeustieteellinen............................... 3 812 420 3 057 291 44 -
Kauppatieteellinen ............................. 11 230 - 10 220 891 119 -
Luonnontieteellinen ........................... 15 425 71 13 419 1 321 614 -
Maatalous-metsätieteellinen................ 2 887 - 2 550 291 46 -
Teknillistieteellinen............................. 22 580 - 19 666 2 335 579 -
Lääketieteellinen................................. 6 184 - 3 488 - 511 2 185
Hammaslääketieteellinen.................... 875 - 733 - 83 59
Eläinlääketieteellinen......................... 325 - 307 - 13 5
Farmasian........................................... 1 165 649 416 61 39 -
Yhteensä ........................................... 115 358 3 667 97 395 8 980 2 799 2 517
8 Tilastokeskus ¡ 0 !
Liitetaulukko 4













Helsingin yliopisto............................... 3 738 278 3 286 102 4 68
Turun yliopisto .................................. 1 561 121 1 406 10 11 13
Abo Akademi .................................... 665 46 603 9 4 3
Oulun yliopisto .................................. 1 442 63 1 342 15 7 15
Tampereen yliopisto........................... 1 381 187 1 138 10 6 40
Jyväskylän yliopisto ........................... 1 486 54 1 278 16 5 133
Teknillinen korkeakoulu ..................... 1 191 - 1 148 42 1 -
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . . . 49 - 49 - - -
Helsingin kauppakorkeakoulu ........... 450 - 423 27 - -
Svenska Handelshögskolan............... 318 - 290 24 4 *
Turun kauppakorkeakoulu ................. 266 - 256 9 1 -
Vaasan yliopisto................................ 426 - 411 15 - -
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 454 - 449 5 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu . . . 851 - 844 6 1 -
Kuopion yliopisto................................ 653 107 461 10 17 58
Joensuun yliopisto ............................. 951 100 819 16 5 11
Sibelius-Akatemia .. .'......................... 241 45 192 2 2 -
Taideteollinen korkeakoulu................. 175 - 173 2 - -
Lapin yliopisto.................................... 306 20 271 14 1 -
Teatterikorkeakoulu ........................... 49 - 49 - - *
Yhteensä ............................................... 16 653 1 021 14 888 334 69 341
Liitetaulukko 5













Teologinen ........................................ 204 - 201 2 1 -
Humanistinen .................................... 2 609 - 2 561 40 8 -
Taideteollinen.................................... 199 - 197 2 - -
Musiikkialan ...................................... 241 45 192 2 2 -
Teatteri-ja tanssialan......................... 62 - 62 - - -
Kasvatustieteellinen ........................... 2 058 330 1 527 23 1 177
Liikuntatieteellinen ............................ 84 - 84 - - -
Yhteiskuntatieteellinen....................... 1 431 269 1 118 40 4 -
Psykologian........................................ 157 - 145 11 1 -
Terveydenhuollon.............................. 324 - 315 5 4 -
Oikeustieteellinen.............................. 505 102 389 13 1 -
Kauppatieteellinen ............................. 1 646 - 1 562 78 6 -
Luonnontieteellinen............................. 2 759 - 2 702 42 15 -
Maatalous-metsätieteellinen............... 377 - 357 18 2 -
Teknillistieteellinen ............................ 2 917 - 2 858 57 2 -
Lääketieteellinen................................ 575 - 399 - 18 158
Hammaslääketieteellinen................... 129 - 120 - 3 6
Eläinlääketieteellinen ......................... 49 - 49 - - -
Farmasian.......................................... 327 275 50 1 1 -
Yhteensä .......................................... 16 653 1 021 14 888 334 69 341
Tilastokeskus 9
Liitetaulukko 6
Korkeakoulujen kaikki varsinaiset ulkomaalaiset opiskelijat maanosan ja korkeakoulun mukaan sl. 1991
Korkeakoulu Maanosa





Helsingin yliopisto........................ 699 299 104 59 23 207 4 3
Turun yliopisto ........................... 93 32 25 6 3 27 - -
Äbo Akademi ............................. 159 110 11 9 2 26 - 1
Oulun yliopisto ........................... 105 25 9 7 6 58 - -
Tampereen yliopisto.................... 134 50 28 15 2 37 2 -
Jyväskylän yliopisto .................... 126 46 22 13 2 42 1 -
Teknillinen korkeakoulu .............. 225 67 27 12 4 105 - 10
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 9 5 1 - - 3 - -
Helsingin kauppakorkeakoulu . . . 7 5 1 1 - - - -
Svenska handelshögskolan........ 36 33 1 1 - 1 - -
Turun kauppakorkeakoulu.......... 7 3 2 1 - - - 1
Vaasan yliopisto......................... 15 5 1 - - 9 - -
Lappeenrannan teknillinen korkea­
koulu ........................................... 6 4 _ _ _ 2 . _
Tampereen teknillinen korkeakoulu 87 13 43 7 2 21 - 1
Kuopion yliopisto ........................ 52 16 23 1 1 11 - -
Joensuun yliopisto...................... 39 21 3 - 1 14 - -
Sibelius-Akatemia........................ 75 57 - 10 - 6 2 -
Taideteollinen korkeakoulu.......... 19 12 - - 1 5 - 1
Lapin yliopisto............................. 1 - - - - 1 - -
Teatterikorkeakoulu .................... 5 4 - 1 - - - -
Yhteensä ................................... 1 899 807 301 143 47 575 9 17
Liitetaulukko 7





















































































Helsingin yliopisto.............................. 2 449 217 1 650 160 198 224
Turun yliopisto .................................. 1 196 131 896 48 57 64
Abo Akademi .................................... 451 22 363 23 18 25
Oulun yliopisto .................................. 1 117 63 840 73 41 100
Tampereen yliopisto........................... 975 162 617 37 30 129
Jyväskylän yliopisto ........................... 1 009 52 732 53 29 143
Teknillinen korkeakoulu ..................... 822 - 675 99 48 -
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . . . 61 - 49 - 10 2
Helsingin kauppakorkeakoulu ........... 363 - 346 10 7 -
Svenska Handelshögskolan............... 161 - 155 4 2 -
Turun kauppakorkeakoulu ................. 178 - 170 4 4 -
Vaasan yliopisto................................ 295 - 289 5 1 -
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 160 - 153 4 3 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu . . . 455 - 397 37 21 -
Kuopion yliopisto................................ 540 113 269 11 41 106
Joensuun yliopisto ............................ 532 76 405 27 8 16
Sibelius-Akatemia.............................. 143 3 138 1 1 -
Taideteollinen korkeakoulu................. 88 - 85 1 2 -
Lapin yliopisto.................................... 179 9 162 6 2 -
Teatterikorkeakoulu ........................... 21 - 20 1 -
Yhteensä .............................................. 11 195 848 8 411 604 523 809
Liitetaulukko 9













Teologinen ........................................ 160 1 140 13 6 -
Humanistinen .................................... 1 293 34 1 124 89 46 -
Taideteollinen.................................... 88 - 85 1 2 -
Musiikkialan ...................................... 143 3 138 1 1 -
Teatteri-ja tanssialan......................... 24 - 23 1 - -
Kasvatustieteellinen ........................... 1 644 240 1 138 27 13 226
Liikuntatieteellinen ............................ 77 - 72 3 2 -
Yhteiskuntatieteellinen....................... 1 002 212 690 69 31 -
Psykologian........................................ 155 2 132 14 7 -
Terveydenhuollon.............................. 174 - 157 12 5 -
Oikeustieteellinen.............................. 486 57 404 19 6 -
Kauppatieteellinen ............................ 1 142 - 1 096 28 18 -
Luonnontieteellinen............................ 1 087 21 812 137 117 -
Maatalous-metsätieteellinen............... 283 - 251 17 15 -
Teknillistieteellinen ............................ 1 730 - 1 484 166 80 -
Lääketieteellinen................................ 1 148 - 441 - 150 557
Hammaslääketieteellinen................... 143 - 113 - 6 24
Eläinlääketieteellinen ......................... 61 - 49 - 10 2
Farmasian.......................................... 355 278 62 7 8 -
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